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La investigación tuvo como objetivo: Analizar la relación que existe   entre la Gestión Educativa y 
práctica docente de la Institución Educativa Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales de la Ciudad de 
Requena.  
 
La Gestión Educativa se relaciona significativamente con la Práctica Docente de los docentes de la 
Institución Educativa Primaria – Secundaria Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales de la ciudad de 
Requena. 
 
El tipo de estudio fue descriptivo-Correlacional porque se pretende describir y relacionar a la  
variable Gestión Educativa con la variable Práctica Docente. 
 
La Muestra será el 100% de la población, es decir; los 25 Docentes de la institución educativa. 
 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue el cuestionario. 
 
El procedimiento para el análisis de datos se usó fue el Programa SPSS. V. 20, los resultados se 
presentará en tablas de gráficos. 
 
Haciendo un análisis de los resultados se obtuvo que existe relación entre la Gestión Educativa  y la 
práctica docente en la  Institución Educativa Primaria – Secundaria Fray Florencio Pascual Alegre 
Gonzales, Requena – 2015. Al obtener  el resultado del paquete estadístico  de la prueba calculado 
en SPSS  X2calculado
 = 5,469     gl = 1   X2tabular
 = 3,48      p = 0.019    
 














The research had as purpose: analyze the relationship between the educational management and 
teaching practice of the institution educational Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales of the town 
of Requena. 
 
Educational management is significantly related to teachers of teachers of the primary educational 
institution - school Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales from the town of Requena. 
 
The study was descriptivo-Correlacional because aims to describe and relate to the variable 
educational management with variable practice teaching. 
 
The sample will be 100% of the population, namely; 25 teachers in the educational institution. 
 
The instrument that was applied to the data collection was the questionnaire. 
 
The procedure for data analysis was used the SPSS program. V. 20, results will be presented in 
tables graphics. 
 
Making an analysis of the results was that there is a relationship between educational and teaching 
practice in primary school - secondary Fray Florencio Pascual Alegre Gonzales, Requena - 2015. The 
results of the statistical test Pack calculated in SPSS X2calculado = 5,469 gl = 1 X2tabular = 3.48 p = 
0.019 
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